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Аннотация 
В статье исследованы экономическое содержание земельных отношений в 
Кыргызской Республике, условия их функционирования и развития, уточнены 
их теоретические и практические положения. По результатам исследования 
раскрыты содержание и особенности организационно-экономического меха-
низма регулирования земельных отношений на базе функционирования ры-
ночных механизмов, определены составляющие земельных отношений и со-
держательная часть экономического механизма процесса использования зе-
мельных ресурсов на основе результатов, проведенных исследований земель-
ной и аграрной реформ в республике. 
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Abstract 
The article examines the economic content of land relations in the Kyrgyz Repub-
lic, the conditions of their functioning and development, and clarifies their theoreti-
cal and practical provisions. The results of the study reveal the contents and fea-
tures of the organizational-economic mechanism of regulation of land relations on 
the basis of the functioning of market mechanisms, identify the components of land 
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and a substantial part of the economic mechanism for the process of land use on the 
result of a land and agrarian reform in the Kyrgyz Republic. 
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Земля является основным капиталом, 
который относится к богатству страны и 
занимает особую роль в сельском хозяйстве 
любого государства, независимо от полити-
ческого устройства, месторасположения и 
природно-климатических условий. Многие 
развитые страны, занимающиеся сельским 
хозяйством, получая большую прибыль. 
При этом, как правило, эти страны более 
бережливо относятся к земельным ресур-
сам, сохраняя его плодородие и используя 
землю по назначению, получая за это 
большую ренту.  
Нам представляется, что главная роль 
в распределении земельных ресурсов отве-
дена государству, и этому способствует ряд 
причин.  
Во-первых, государство от имени об-
щества выступает абсолютным хозяином 
земельных и водных ресурсов в мировом 
сообществе, где одним из атрибутов госу-
дарственного устройства выступает госу-
дарственная граница, определяющая про-
странственное размещение государства. 
Во-вторых, государству, во всяком 
случае Кыргызстану, принадлежит большая 
часть земельных ресурсов, в том числе сель-
скохозяйственного назначения (пастбища, 
предгорные зоны, леса, ¼ часть пашни и 
другие).  
В-третьих, государство ограничивает 
использования земельных ресурсов. Регули-
рует посев растений (например, ограничива-
ет посев вредных опиум, гашиш и другие), 
регулирует сделки покупки и продажи зе-
мельных участков с гражданами зарубеж-
ных стран и другие. 
Методы исследования. При прове-
дении исследования были использованы 
следующие методы: анализа и синтеза, ин-





зования земельных ресурсов, прежде все-
го, раскрывается через отношения, в част-
ности рыночный механизм землепользова-
ния. Рыночный механизм хозяйствования в 
аграрном секторе Кыргызской Республики 
только начинает складываться после сло-
жившихся трудностей. В современных 
условиях сельское хозяйство оказалось в 
очень затруднительном положении: нару-
шены производственные связи, возросли 
трудности материально-техническим обес-
печением, финансированием и кредитова-
нием производства. Процесс приватизации 
не принес ожидаемых результатов, сохра-
няется отчуждение сельхозтоваропроизво-
дителей от средств производства. Суще-
ственные трудности возникают при реше-
нии земельных вопросов. Это связано, 
прежде всего, с недостаточной разработан-
ностью нормативно правовых актов по ис-
пользованию земельных ресурсов сельско-
хозяйственного назначения. Следует отме-
тить, что в Кыргызской Республике значе-
ние основного капитала и его использова-
ние не полностью ясно крестьянским фер-
мерским хозяйствам, которые уже являются 
обладают капиталом и собственностью. 
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Еще не определено законодательно исполь-
зование земель сельскохозяйственного 
назначения. Это связано с отсутствием 
опыта и знания по эффективному использо-
ванию и получению достаточно высокой 
прибыли. Следовательно, многие сельско-
хозяйственные угодья используются не эф-
фективно, даже отдельные площади, кото-
рые могут быть задействованы в сельском 
хозяйстве,  продолжительное время оста-
ются не освоенными по разным причинам.  
Следует также отметить, что, по 
мнению многих специалистов, земельные 
реформы и в Кыргызстане в постсоветский 
период были проведены неудачно, т.е. пу-
тем реформирования крупных хозяйств и 
создание на их базе многочисленных кре-
стьянских и фермерских хозяйств, у кото-
рых материально-техническая база хозяй-
ствования оказалась не состоятельной, т.е. 
непригодной для ведения эффективной де-
ятельности. Например, в каждом крестьян-
ском хозяйстве в среднем по республике 
приходилось 1,6 га земель, в то время, ко-
гда для оптимального ведения хозяйств 
потребуется не менее 40 га земли [Убай-
дуллаев М.Б., 2015]. 
Еще одним негативным явлением пе-
риода реформы являются разрыв хозяй-
ственных связей сельскохозяйственных 
предприятий не только от предприятий пе-
реработки, но и от обслуживающих сель-
ское хозяйство предприятий (ветеринарное 
служба, сельхозтехника, сельхозхимия, 
водное хозяйства и другие). 
На наш взгляд неудачной реформой 
было и распределение земель жителям 
сельской местности. При этом по респуб-
лике получилось пестрая картина, когда на 
одного жителя сельской местности, 
например, Нарынской области, приходи-
лось более 40 соток земельных угодий 
сельскохозяйственного назначение, в то 
время как в Ошской области не более 5 со-
ток такого же участка. С самого начало 
такое распределение создало не равные 
условия ведение сельского хозяйства и по-
родило невиданную раннее ситуацию – 
миграцию населения с южного региона в 
северную часть страны. Эти и другие реа-
лии создали сложную обстановку земель-
ных отношениях экономического содер-
жания [Абдиев М.Ж., 2018]. 
Вместе с тем наше наблюдение пока-
зало, что рыночный механизм землеполь-
зования, по сути, не был развернут. Дело в 
том, что многообразие форм земельной 
собственности – это еще далеко не рынок. 
Права собственности означает лишь права 
свободного распоряжение землепользова-
нием и свободным сбытом полученных 
урожаев. По нашему представлению ры-
ночное отношение должно проникать в 
весь цикл земледелия, начиная от посева и 
заканчивая продажей урожаев потребите-
лям, при свободе распоряжений со сторо-
ны продавцов, покупателей и ценообразо-
вания. При этом крестьяне возлагали 
большие надежды на рыночный механизм 
имея виду получения соответствующей 
результативности, т.е. экономические вы-
годы от ведение сельскохозяйственной де-
ятельности. На самом деле ожидание не 
только не оправдалось, но и результатив-
ность оказалась отрицательной и начались 
бесконечные недовольства рыночными 
реформами. Между тем, рынок здесь не 
причем, а причина заключалась в неуме-
нии пользоваться рыночным механизмом. 
Исследование экономического со-
держания, функционирования и развития 
рынка земельных отношений показало, что 
крестьянские фермерские хозяйства недо-
статочно получают доходы, хотя они яв-
ляются собственниками. Хотя был принят 
Земельный Кодекс, где предусматривают-
ся права на землю, механизмы рынка все 
еще недостаточно разработаны. По наше-
му мнению, необходимо разработать 
законопроект о вторичном рынке земель 
сельскохозяйственного назначения. При-
чинами такого пробела в имеющихся зако-
нодательных актах являются разночтения в 
сущности аренды и субаренды на земли 
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сельскохозяйственного назначения. В ре-
зультате чего, собственники земель сель-
скохозяйственного назначения не дополу-
чают средства от соответствующей ренты. 
Что не отвечает главной сути рыночной 
экономики - ориентации собственников 
получить большую прибыль за счет  
использования основного капитала. Дан-
ный вопрос, развития рыночных отноше-
ний, рассмотрим в контексте сферы сель-
ского хозяйства, где собственниками ос-
новного капитала являются владельцы зе-
мель сельскохозяйственного назначения: 
крестьянские и фермерские хозяйства. 
Следует отметить, что крестьянские 
и фермерские хозяйства, являющиеся соб-
ственниками земель сельскохозяйственного 
назначения, могут использовать ее в залог 
для получения кредита в целях развития 
своего хозяйства.   Что несомненно, стало 
играть положительную роль в кредитных 
взаимоотношениях. 
Сегодня около 90% земель сельхоз 
назначения в республике передано в част-
ную собственность. Это вызвано тем, что в 
сельской местности сегодня проживает и 
работает 22% населения страны, поэтому 
вопросы развития сельских территорий 
всегда были актуальны [Тууганбаева У.Т., 
2017]. 
Необходимо сказать, что экономиче-
ское содержание землепользования в усло-
виях функционирования рынка складыва-
ется из сложных взаимодействий различ-
ных уровней рынка, структур платежей 
государственного бюджета, а также от со-
вершения различных экономических опе-
рации. Авторами статьи разработана 
структура рынка земельных отношений, 
которая  изображена на рисунке  1. 
Формирование первичного рынка 
земли включает в себя операции между 
государством, с одной стороны, физиче-
скими и негосударственными юридиче-
скими лицами, с другой, по продаже зе-
мельных участков в частную собствен-
ность для различных, установленных зако-
нодательством целей, а также по предо-
ставлению права землепользования на 
платной основе и безвозмездно. Вторич-
ный рынок формируется путем соверше-
ния сделок между гражданами и негосу-
дарственными юридическими лицами. Он 
включает операции по купле-продаже, за-
логу и аренде земельных участков, переда-
че земельных участков, а также прав на 
земельные доли и прав землепользования в 
качестве взноса в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества и имущество про-
изводственного кооператива. Совершае-
мые сделки с землей и правом землеполь-
зования проходят государственную реги-
страцию в соответствии с Указом Прези-
дента Кыргызской Республики «О госу-
дарственной регистрации недвижимого 
имущества». 
Исследования развития рынка зе-
мельных отношений доказало, что, в 
настоящее время полностью рыночный 
механизм не разработан. Поэтому с каж-
дым годом увеличивается количество кре-
стьянских фермерских хозяйств. Если в 
2014 году было 384, 3 тысяч крестьянских 
фермерских хозяйств, то в 2019 году стало 
439, 6 тысяч, то есть увеличилось на 12, 
6%, хотя со дня проведения земельно-
аграрной реформы уже прошло 29 лет. Та-
кое продолжительное увеличение количе-
ства крестьянских фермерских хозяйств 
может продлиться долго, пока государ-
ством не будут приняты соответствующие 
нормативно правовые акты «О рынке зе-
мель сельскохозяйственного назначения». 
В западных странах данный вопрос давно 
был решен. По некоторым данным пишет-
ся о том, что ХIХ веке каждый гражданин 
Франции жил на всей земле, а в ХХ веке 
это утопие. Такое распределение 
земельных ресурсов сельскохозяйствен-
ного назначения произошло после 
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Рис. 1. Структура рынка земельных отношений 
Источник: Составлено автором 
Fig. 1. Structure of the land market  
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Результатами из-за не разработан-
ности функционирования и развития рын-
ка земельных отношений с момента 
проведения аграрной реформы в сельском 
хозястве стало резкое сокращение 
поголовья скота, уменьшение 
продуктивности полей и ферм.  
Данные выводы подтверждаются 
следующими цифрами, если сравнивать 
2010 г. с 2019 г. то производство зерна 
снизилась со 100 % до 54 % ; картофеля -
до 8 %, овощей – до 11 %, бахчевых до 16 
%, сахарной свеклы до 23 % и.т.п. 
Вместе с тем мы признаем, что 
структурное изменение посевных площа-
дей или изменения объемов произведен-
ных сельскохозяйственных продукций не 
являются причиной ухудшения или улуч-
шения использования земельных ресурсов. 
Такие изменения скорее происходят под 
влиянием рыночного спроса на те или 
иные продукты. Следовательно, необхо-
димо увязать проблемы землепользования 
с рыночными ситуациями и конъюнктурой 
рынка. При этом экономически выгодным 
является тот вариант земледелия, который 
обеспечивает производство конкуренто-
способной продукцией в сельских хозяй-
ствах и стремится к максимальному удо-
влетворению потребностей рынка сельско-
хозяйственной продукцией. 
Вышеизложенное предусматривает 
гибкую реакцию в процессе земледелия к 
рыночным ситуациям, а также мобилиза-
цию экономического потенциала земель-
ных ресурсов для выпуска конкурентоспо-
собной продукции. 
Правда, при этом надо иметь виду, 
что процесс земледелия, в отличие от дру-
гих видов деятельности, характеризуются 
относительной устойчивостью факторов, 
влияющих на деятельность сельского хо-
зяйства. 
В этой связи можно согласиться с  
Луквяниковым Н.Н, который выделил сле-
дующие факторы, действующие на  про-
цесс замледелия [Жуков М. А., 2004; 
Луквяников Н.Н., 2004]: 
 многократное использование при 
условии создания: соответствующих усло-
вий для того, чтобы не наносить вреда до 
возобновления использования и ущерба на 
жизнедеятельность человека; 
 обеспечение сохранения разно-
образия используемых биологических ре-
сурсов, их внутренней структуры и спо-
собности к саморегуляции и самовоспро-
изводству; 
 максимально полное использо-
вание биологических ресурсов, мини-
мизация отходов при их переработке; 
 минимизация ущерба природной 
среде при рекультивации земель; 
 внедрение адаптивно – ланд-
шафтных систем ведения сельского хозяй-
ства, развитие экологически чистых сель-
скохозяйственных технологии, сохранение 
и восстановление естественного плодоро-
дия почв на землях сельскохозяйственного 
назначения; 
 подержание традиционной, эко-
логически сбалансированной хозяйст-
венной деятельности. 
Выше изложенные факторы относи-
тельно устойчивы, и они действуют посто-
янно. Однако на наш взгляд к этим факто-
рам следует добавить еще и такое обстоя-
тельство как взаимодействие спроса и 
предложения, которое действует тоже по-
стоянно. 
Экономическое содержание земель-
ных отношений нельзя представить без 
рынка земельных ресурсов и результатов 
использования этих ресурсов через круго-
оборот доходов (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема использования земельных ресурсов и кругооборот доходов и их использования 
Источник: Составлено автором. 
Fig. 2. The scheme of land resources use and the cycle of income and their use 
Source: Compiled by the author 
 
Как видно из приведенного рисунка, 
сама по себе земля подвергается влиянию 
рыночного механизма, только привраща-
ясь в ресурсы, которые подлежат купли-
продажи, т.е. будучи объектом рыночных 
отношений. Однако сама по себе стои-
мостная оценка земельных ресурсов не яв-
ляется еще критерием оценки рынка. Дело 
в том, что земельные ресурсы являются  
лишь потенциалом к ведению сельскохо-
зяйственной деятельности. Истинное зна-
чение земли познается через ее использо-
вание, вернее по полученным результатам 
от использования потенциальных возмож-
ностей ресурсов путем купли и продажи 
или обмена на рынке. При этом кругообо-
рот доходов от земледелия представляет 
собой сложную схему взаимодействий 
различных участников рыночных отноше-
ний в частности домохозяйства, рынок 
труда, предприятия, где выпускается про-
дукция земледелия, государство регули-
рующее земельные отношения. 
Из выше приведенного, становятся 
ясно, что центрами земельных отношений 
являются как сама земля, так и рынок зе-
мельных ресурсов, а также результаты 
земледельческой работы. Рассмотренные 
три центра земельных отношений имеют 
свои объяснения в выяснении экономиче-
ского содержания земельных отношений. 
В частности, сама земля обладает такими 
неизменными характеристиками как ме-
сторасположение, размер земельной пло-
щади, координаты по отношению к цен-
трам и т.д. Земельные же ресурсы они 
представляют подготовленность земель к 
земледельческому процессу т.е. они имеют 
потребительскую стоимость и представ-
ляют собой экономический потенциал, а не 
результат земледелия. Результат же земле-
делия получается от земледельческой дея-
тельности и оценивается на рынке готовой 
сельскохозяйственной продукции. Все три 
центра тесно взаимосвязаны и характери-
зуют разные состояния земледельческого 
процесса. Понятно, что наиболее выгодной 
земледельческой деятельностью считается 
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наибольший эффект при наименьших за-
тратах. 
С экономической точки зрения нали-
чие рынка земли является условием фор-
мирования рыночных отношений, охваты-
вающих все сферы национальной эконо-
мики, кроме того, надо исходить из того, 
что только рыночный подход к управле-
нию экономикой позволит: 
 объективно оценить вклад каждого 
участника земельных отношений; 
 создать конкурентные рынки, кото-
рые будут обеспечивать более эффектив-
ное и рациональное использование всех 
ресурсов, включая труд; 
 тесно интегрироваться в мировой 
сельскохозяйственный рынок; 
  полностью использовать опыт и спо-
собности работников, занятых в сельском 
хозяйстве; 
 создать условия для развития конку-
ренции и использовать ее в создании ме-
ханизма эффективного использования зе-
мельных ресурсов, как фактора производ-
ства; 
 производить достаточно продо-
вольствия для самообеспечения страны и 
иметь его избыток для экспорта. 
Использование рыночного механизма  
дает фермерам, работающим индивиду-
ально или объединившимся в кооперати-
вы, новые возможности использования 
преимущества климата, новые способы 
хозяйствования и использования почв в 
различных видах длительности, характер-
ных именно для конкретного региона. Ко-
гда же сельскохозяйственное производство 
регулируется по вертикали, местные пре-
имущества не могут быть использованы 
наилучшим образом. В условиях рыночной 
экономики фермеры должны проявлять 
заботу об окружающей среде. 
 
Заключение 
Развитие рынка земельных отноше-
ний должно преследовать цель не просто 
перераспределять земли, а сочетать этот 
процесс с развитием оптимальных форм 
собственности. Для этого необходимо раз-
вивать процессы купли-продажи, совер-
шенствовать законодательную базу прав 
пользования землей, проводить денежную 
оценку земли и устанавливать ценовые зо-
ны сельскохозяйственных угодий, шире 
внедрять в практику организацию земель-
ных аукционов. 
Необходимо сказать, что каждый зе-
мельный участок должен быть оценен, по-
тому что он становится капиталом, стои-
мость которого будет возрастать, если ра-
ционально и бережно его использовать, 
прилагая к земле науку, материальные, де-
нежные и трудовые ресурсы.  
В целях повышения эффективности 
развития рынка земельных отношений в 
сельском хозяйстве считаем необходимым: 
- более детально раскрыть 
экономическое содержание рынка 
земельных отношений; 
- разработать организационно 
экономические механизмы управления 
рынком земели; 
- обеспечить крестьянские фермерс-
кие хозяйства необходимой техникой и 
оборудованием, удобрениями, химикатами 
и препаратами для  защиты растений и 
животных, в целях качественной 
обработки земель и получения прибыли; 
- провести по этапно банитировку 
всех земель сельскохозяйственного 
назначения, руковоствуясь 
рекомендациями  академика НАН 
Кыргызской Республики А. Мамытова; 
- обеспечить сохранность плодородия 
почвы, внедряя в практику научно 
обоснованные рекомендации выдающихся 
ученых мира; 
- провести обучение руководителей 
крестьянских фермерских хозяйств по 
вопросам эффективного использования 
земель сельскохозяйственного назначения 
и рынка земельных отношений. 
- обеспечить государственную 
поддержку, а именно оптимизацию ставки 
земельного налога по результатам 
проведения банитировки почв, учитывая 
при этом место расположение земель 
сельскохозяйственного назначения и 
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природно-климатические условия 
регионов республики.  
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